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Abstract 
With the Beijing Olympic Torch’s lighting, the Sports Industry has changed our 
life and economic structure in a large scale. Career sport game is one of the key parts 
in the sports industry. In the countries where the career sport game has been 
developing for a long time, there have been a series of sport marketing systems and 
methods. The career sport associations in those countries compete against each other 
with the brand power. While in China, sport was treated like a part of public affairs in 
a long time. But with the economic reform going deeper, people has realized that the 
career sport game must enter into the market and build powerful brands. So, it seems 
very necessary to research the strategy of the successful career sport brands in the 
international market, and learn the experience of their success. 
As one of the most successful sport game brands in the world, NBA’s experience 
could be of high guiding values for practice. Based on the theories of Brand, Sports 
Marketing, Organization Behavior, Service Marketing and etc., the thesis 
systematically and deeply studies and generalizes the strategy of brand combination 
and brand character, and relating to the five characteristics of sport game brand 
communication, analyzes the brand communication strategy of NBA. The thesis bears 
a high guiding value to branded marketing of sport game in China. 
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第一章  绪 论 
1. 研究背景 
在现代经济结构中，体育产业的重要性日益凸显。目前，全球体育产业的年
产值已高达 4000 多亿美元。[1] 在一些经济发达国家，体育产业已成为经济结构
中不可或缺的支柱型产业。如澳大利亚，自 2000 年举办悉尼奥运会之后，其运动
产业产值在全国 GDP 总额中所占比例已达到了 3％；[1] 而研究显示，早在 1995
年，美国的体育产业规模就已达到 1520 亿美元，为全国的第十一大产业。[2] (1 页) 
在我国，随着 2008 北京奥运会的一天天临近，体育产业成为人们关注的热
点，其所能带来的巨大经济价值和社会效益也正在逐渐显现。据业内人士估计，
到 2010 年，我国体育产业的产值将至少达到 281.2 亿元，所占 GDP 的比重可望
从 1998 年的 0.2%增至 0.3%。[3] (36 页) 
体育产业中，体育赛事是一个重要组成部分，世界顶级的赛事品牌每年都可
创造数十亿甚至数百亿美元的价值。我国体育赛事的产业化起步较晚，但发展迅





在世界诸多赛事品牌中，NBA 的成功十分引人注目。NBA 全称“National 
Basketball Association”，意为美国职业篮球联盟。经过六十多年的发展，NBA 从
一个美国本土的职业篮球联盟发展为如今世界上最成功的赛事品牌之一，年产值




















关于 NBA 的研究有很多视角和切入点，本研究主要关注的是 NBA 的品牌















2.2 研究目的     
本研究以 NBA 的品牌策略为研究对象，对 NBA 的品牌支撑、品牌定位和
组合策略、NBA 的品牌传播策略和海外发展策略进行系统性研究，包括以下研
究目的： 
2.2.1 研究 NBA 的品牌支撑 
从 NBA 的历史文化、人力资源管理制度入手，探讨 NBA 品牌的内在支撑，
从而深入理解 NBA 品牌成功的秘密。 
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对于品牌的科学化和专业化研究，可以追溯到 20 世纪 50 年代。1950 年，
广告大师大卫·奥格威（David Ogilvy）正式提出“品牌”的概念；随后，1955
年，博雷赫·B·加德纳（Burleigh B Gardner）和希德内·J·列维（Sidney J Levy）
在《哈佛商业评论》上发表《产品与品牌》一文，正式开始了对品牌的专业化研
究。[4] (21 页) 
关于品牌的定义问题，许多学者和机构均有自己的见解。如唐·舒尔茨（Don 
E. Schultz）和海蒂·舒尔茨（Heidi Schultz）夫妇认为，“品牌是为买卖双方所识





























品牌文化。[8] (24—45 页) 可见，品牌策略涉及的范围不仅包括广告、公关等传播层
面，还包括市场定位、品牌管理等方面，与企业的整体战略密不可分。 
关于品牌战略，张锐等学者认为，品牌战略可以理解为打造成功品牌而采取

























































第一步  了解消费者的需要 
  A. 市场研究 
B. 参与者作为消费者 
C. 观众作为消费者 
第二步  市场选择决策 
  A. 市场细分 
B. 目标市场选定 
C. 定位 
第三步  营销组合决策 
  A.体育产品  B.定价 





























































向，广泛的品牌延伸，造就个人品牌，使用品牌特许制。[3] (145 页) 
3. 关于 NBA 的品牌策略 
 笔者查阅了大量关于 NBA 的研究文献。总结这些研究，它们大多从体育经
营、具体策略分析等角度研究 NBA 成功的秘密。 
3.1 关于 NBA 的体育经营 
在国外的体育经营研究领域，NBA 常常被当成体育经营的成功案例出现在
各类著作之中。如戴维·卡特（David Carter）和达伦·罗维尔（Darren Rovell）
在其著作中，就从 NBA 发展的历史轨迹入手，描述了 NBA 成立早期的竞争环
境以及它与媒体的关系。他们认为，NBA 目前的成绩得益于 NBA 现任总裁斯特
恩（David Stern）为 NBA 建立并完善了一个稳定的财务体系和良好的信誉水平。
[13] (224 页) 
另一方面，由于 NBA 在中国的影响力日益扩大，国内学者关于 NBA 的研
究成果也颇为丰硕。如谢庆之从开拓国际市场、开发无形资产、价格、服务、多




3.2 关于 NBA 的品牌策略 
关于 NBA 具体品牌策略的研究为数不少。如丁洁、王岗从 NBA 的全球化
角度进行研究，重点关注 NBA 在国际市场的发展。他们认为 NBA 走向全球化
道路是经济利益与文化扩张双重驱动的结果，而世界性的媒体技术进步则为全球
化提供了现实上的可能。[19] 杜婕以 NBA 的发展历史为线索，梳理了 NBA 传媒
报道的发展。在 NBA 发展的不同时期，不同类别的传媒扮演了不同的角色。而
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